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PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Koperasi Agro Niaga "Jaya Abadi 
Unggul" Jabung Malang menunjukkan bahwa sistem manajemen pemeliharaan 
sudah diterapkan dengan baik antara lain: 
1) Secara umum peternak sudah memisahkan Pedet dari induk. 
2) Pemberian susu kolostrum pada Pedet selama 4 sampai 5 hari. 
3) Kontrol kesehatan pada pedet dilakukan oleh petugas kesehatan hewan di 
rumah peternak. 
4) Sapi Dara yang dipelihara dengan pemberian pakan hijauan yaitu rumput­
rumputan dan konsentrat. 
5) Dengan manajemen pemeliharaan yang baik akan meningkatkan produksi baik 
kualitas dan kuantitasnya. 
6) 	 Unit sarana produksi peternakan yang ada di Koperasi Agro Niaga "Jaya 
Abadi Unggul" Jabung Malang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan 
peternak misalnya ketersedianya pakan ternak. 
4.2 Saran 
Saran yang perlu disampaikan untuk lebih meningkatkan sistem 
manajemen di Koperasi Agro Niaga "Jaya Abadi Unggul" Jabung Malang antara 
lain: 
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1) Sebaiknya pedet yang sudah berumur lebih dari satu bulan harus diberikan 
konsentrat. 
2) Pola pemberian pakan sap! dara sebaiknya selalu senantiasa tercukupi 
kebutuhan pakannya. 
3) Air minum yang bersih untuk sapi dara dan pedet harus disediakan secara ad 
libitum, sehingga kebutuhan sapi akan air minum selalu tercukupi. 
4) Kebersihan kandang dan temak harus selalu diperhatikan dan perlu 
ditingkatkan. 
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